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O objetivo deste projeto foi agrupar três áreas experimentais de projetos de pesquisa em 
integração Lavoura-Pecuária conduzidos em uma propriedade rural em Otacílio Costa-SC, 
transformando-as em uma URT para difusão de tecnologias com a realização de um “Dia de 
campo”. O evento contou com a participação de técnicos, produtores e estudantes da região, 
sendo divulgados os principais resultados obtidos nas últimas duas safras agrícolas.A 
integração dos trabalhos de pesquisa em ILP vinculados a atividades de extensão são de 
grande valia, pois, contribuem para o progresso científico de toda sociedade. 
 





The objective of this project was to group three experimental areas of research projects on 
crop-livestock integration conducted at a rural property in Otacílio Costa-SC, transforming 
them into a URT for diffusion of technologies with the accomplishment of a "Field Day". 
The event was attended by technicians, producers and students from the region, and the main 
results obtained in the last two harvests were published. The integration of the research work 
in ILP linked to extension activities is of great value, since it contributes to the scientific 
progress of every society. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
A produção de grãos, especialmente da cultura da soja, aumentou expressivamente 
nos últimos anos nos municípios do Planalto Serrano de Santa Catarina (CEPA, 2016). 
Aliado a isso e com a expansão de áreas com a finalidade de produção de grãos, 
especialmente soja, observou se um aumento expressivo na adoção do Sistema Integrado de 
Produção Agropecuária – SIPA. De acordo com Carvalho et al. (2014), o SIPA tem por 
  
premissa haver intenção deliberada em explorar sinergismos entre componentes, o que difere 
esse sistema daqueles que visam puramente à rotação de culturas com outros propósitos, ou 
à simples exploração mais eficiente do espaço e diversificação da renda. 
Atualmente um dos problemas observados a campo e relatados informalmente está 
no fato que a maioria dessas áreas não tem uma adequada calagem e também não recebem 
uma adubação de base e cobertura para o cultivo das pastagens anuais de inverno. Está 
ausência de condições ideais de fertilidade do solo resulta em uma baixa produção de 
matéria seca das forragens e como consequências disso, os produtores têm observado um 
baixo ganho de peso dos bovinos de corte para terminação e uma lotação de animais por 
hectare abaixo de suas expectativas. 
Diante deste cenário gerou-se a necessidade de estudos que avaliem a viabilidade 
técnica e econômica e os efeitos das diferentes formas de manejo do solo e das culturas na 
integração lavoura-pecuária sobre as propriedades do solo e na produtividade das culturas 
em áreas de SIPA localizadas no Planalto Serrano de SC. Assim, os objetivos deste projeto 
de extensão foram fazer a adaptação de três áreas experimentais de projetos de pesquisa em 
SIPA conduzidos em uma propriedade rural em Otacílio Costa-SC, transformando-as em 
uma unidade de referência tecnológica para difusão de tecnologias em SIPA com a 





A unidade de observação é constituída por três áreas experimentais implantadas em 
uma propriedade rural localizada no município de Otacílio Costa, SC, situado no Planalto 
Catarinense, a 890 m de altitude. O solo é classificado como Cambissolo Húmico Alumínico 
e o clima do tipo Cfb na classificação de Köppen.  
Unidade de observação 1 – Tecnologias de manejo da adubação em ILP 
A pesquisa iniciou no mês de junho de 2016 sendo implantada em unidades experi-
mentais (subparcelas) de 126 m², alocando-se nas parcelas principais os seguintes manejos 
de adubação de base com NPK: a. Tradicional: área manejada de acordo com a tradição dos 
agricultores da região, aplicando-se apenas a adubação NPK na base na cultura de verão 
(soja ou milho), sem adubação de NPK na base da pastagem; b. Preconizada: área maneja-
da aplicando-se a adubação NPK na base na cultura de verão (soja ou milho) e também na 
  
implantação das forrageiras; c. Antecipação de NPK:  antecipação da adubação NPK de 
base na cultura de verão (soja ou milho) aplicando-a somente na implantação das forrageiras. 
Nas subparcelas foi avaliado o efeito da adubação de cobertura com nitrogênio, aplicando-se 
os seguintes tratamentos: a. Sem N: área manejada de acordo com a tradição dos agriculto-
res da região, com ausência de aplicação de nitrogênio em cobertura durante o cultivo das 
forrageiras de inverno. b. Com N: adubação de nitrogênio em cobertura, aplicando-se uma 
dose de 150 kg de N ha-1 em cobertura nas forrageiras na forma de ureia aplicada no início 
do perfilhamento das plantas de aveia. 
Unidade de observação 2 – Tecnologias de manejo da calagem em ILP 
 O experimento foi implantado sobre uma área de campo naturalizado convertida em 
lavoura em agosto de 2016, num delineamento experimental em 4 blocos ao acaso, em uni-
dades experimentais de 126 m², alocando-se as seguintes doses de calcário: a. Testemunha: 
área sem calagem; b. 1/3 do SMP 5,5; c. 1/2 do SMP 5,5; d. SMP 5,2;e. SMP 5,5; f. SMP 6,0 
e g. SMP 6,5 equivalentes as seguintes doses de calcário de 0 (Testemunha), 5,0; 7,5; 9,2; 15; 
21; 29 toneladas de calcário dolomítico (100% PRNT) por hectare, respectivamente. 
Unidade de observação 3 – Efeitos da ILP no solo e na soja em comparação sis-
temas exclusivos de grãos 
Em maio de 2017, a área foi semeada com aveia preta+azevém em preparo reduzido 
(gradagem leve). Após a geminação das forrageiras de inverno, o experimento foi 
implantado em um delineamento experimental em faixas com 4 blocos ao acaso, em 
unidades experimentais de 119 m², alocando-se na faixa principal os seguintes tratamentos: 
a. iLP (integração lavoura-pecuária): área manejada de acordo com a tradição dos 
agricultores da região, sendo cultivada com aveia preta+azevém sem adubação de base e 
cobertura na safra de inverno e pastejada por bovinos de corte (vacas com cria ao pé), 
seguida do cultivo de grãos (soja ou milho) na safra de verão; b. Lavoura: área cultivada 
com aveia preta+azevém na safra de inverno na ausência de adubação de base e cobertura 
com a finalidade de adubação verde, seguida do cultivo de grãos (soja ou milho) na safra de 
verão. Na faixa secundária foram aplicados os seguintes tratamentos antes do cultivo de 
grãos: I. Semeadura direta: dessecação das plantas ao final do ciclo da cultura de inverno, 
seguido da semeadura da soja em sistema de plantio direto; II. Preparo reduzido: preparo 
do solo com subsolagem e rolo destorroador ao final do ciclo da cultura de inverno, 
  
dessecação das plantas restantes e semeadura da cultura da soja. 
Nas unidades de observação 1 e 3 foram avaliados a taxa de crescimento e a produ-
ção acumulada de matéria seca da pastagem de inverno e para a cultura de verão (soja) ava-
liou-se o rendimento de grãos e altura de plantas em todas unidades de observação.  
Os resultados obtidos foram divulgados, como forma de extensão rural, no dia 10 de 
agosto de 2018, no evento denominado de “1º DIA DE CAMPO EM PASTAGENS 
PERENES DE VERÃO E INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA (iLP) de Otacílio 
Costa-SC”. Neste evento foram realizadas demonstrações práticas de métodos de avaliação 
da oferta de pastagem e também demonstrações e explicações dos resultados obtidos nas 
unidades de observação, possibilitando que os técnicos, produtores e estudantes da região 
possam conhecer como são avaliados os parâmetros de crescimento da pastagem.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O 1º DIA DE CAMPO foi realizado na fazenda Campo de Minas na localidade de 
Casa Vermelha, interior do município de Otacílio Costa. O evento foi realizado em parceria 
com o Escritório Municipal da Epagri de Otacílio Costa, Secretaria Municipal de Agricultura, 
Sicoob e Copercampos. O evento superou as expectativas com a participação de mais de 100 
pessoas, incluindo a participação do Secretário Municipal de Agricultura Luiz Donisete Va-
lente, Engenheiros Agrônomos da Epagri de Otacílio Costa Marcelino Campagnaro e Murilo 
Pereira da Silva Nunes e extensionistas da Epagri de Palmeira e da Estação Regional de La-
ges, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e agricultores do município de Otacílio Cos-
ta, alunos do ensino médio do Núcleo Adilha Matias e também estavam presentes mais de 
50 estudantes do curso de Agronomia do IFC-Campus Rio do Sul. Os resultados de pesqui-
sas apresentados no Dia de Campo “INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA (iLP)” foram 
aqueles obtidos nos seguintes projetos de pesquisa conduzidos na Fazendo Campo das Mi-
nas desde 2016. 
Os resultados obtidos na Unidade de observação 1 – Tecnologias de manejo da 
adubação em ILP foram apresentadas aos participantes do evento, sendo que as conclusões 
obtidas na U.O. foram as seguintes: A aplicação de ureia em cobertura aumenta a taxa de 
crescimento inicial e a produção acumulada total de matéria seca da pastagem de aveia 
preta+azevém, possibilitando maior produção de forragem para os animais e produção de 
  
palhada para cobertura do solo durante o pastejo e que nos sistemas integrados de produção 
agropecuária, a adubação de base NPK duas vezes ao ano proporciona um aumento na 
produtividade da cultura da soja Nidera 5959 IPRO.  
Os resultados obtidos na Unidade de observação 2 – Tecnologias de manejo da ca-
lagem em ILP foram apresentados aos participantes do evento, sendo que as conclusões 
obtidas na U.O foi a seguinte: A aplicação de calcário em solos extremamente ácidos do Pla-
nalto Serrano de SC anteriormente usados como campo nativo promove correção do pH em 
água do solo e propicia melhores condições de crescimento das plantas de soja, resultando 
no aumento do rendimento de grãos. 
Os resultados obtidos na Unidade de observação 3 – Efeitos da ILP no solo e na 
soja em comparação sistemas exclusivos de grãos ILP foram apresentados aos participan-
tes do evento, sendo que as conclusões obtidas na U.O. foram as seguintes:- A taxa diária de 
crescimento e produção acumulada de matéria seca de pastagem de aveia preta cultivar BRS 
Madrugada + azevém cultivar BRS Ponteio foi maior em iLP somente ao final do ciclo da 
pastagem. A cobertura do solo durante o cultivo da pastagem foi inferior no sistema iLP e a 
escarificação do solo no sistema Lavoura resultou em maior rendimento de grãos mesmo 





Os eventos de extensão com o objetivo de divulgar as inovações tecnológicas 
geradas a partir de trabalhos de pesquisa em sistemas integrados de produção agropecuária 
nas condições edafoclimáticas da região Sul do Brasil são extremamente importantes para o 
desenvolvido da pecuária e produção de grãos no País nos próximos anos. As instituições 
que atuam na pesquisa precisam fazer a difusão das informações a fim de contribuir para o 
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